
































































































































































































































































































































































































































































































Woodrow Wilson International Center, Cold War International History Project（以下は CWIHPと略称），





































Editorial note. William Bundy to Rusk, June 5, 1965. FRUS, 1964-1968, vol. 2, pp. 700-701. Robert D. Schulzinger
の論文，姜長斌他編『1955～1971年的中美関係』（世界知識出版社，1998年）150頁から引用。
戴雲青「四国档案曝光破解越戦秘辛」，香港『亜洲週刊』2000年５月14日号。


















官が66年６月，彼に話した，という。Anatoly Dobrynin, In Confidence: Moscow’s Ambassador to America’s Six
Cold War Presidents（1962-1986），New York: Times Books, 1995, p. 142.
